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Retrospektivni pregled izdavaπtva MDC-a ujedno je i
najzornija slika razvoja naπe ustanove, njene transfor-
macije i sposobnosti da na izazove odgovori ako ne
moæda uvijek kreativno ono barem konstruktivno.
Centar kao mjesto dotoka, priljeva ili pak ciljanog priku-
pljanja podataka iz πirokog raspona muzejske djelat-
nosti, nastoji registrirati sve ono πto muzejski predmet
znaËi, koje sve aktivnosti generira i ostvaruje kako bi
potvrdio svoj smisao; smisao u daljnjem istraæivaËkom
radu, u prikazivanju baπtine i njenoj interpretaciji ili pak
u motiviranju za daljnja uËenja i novu kreaciju.
I kako su muzeji pronaπli i stalno nalaze mnoge naËine
priopÊavanja svojih uistinu vrlo razliËitih sadræaja, od
izloæaba, predavanja, radionica, specijaliziranih vodsta-
va do veÊ vrlo razliËitih æanrova izdavaπtva, tako je i
MDC brusio i preispitivao svoj smisao i granao i prila-
goavao svoje aktivnosti, imajuÊi uvijek motiv
unapreenja muzejske djelatnosti i populariziranje
muzejske baπtine kao osnovnu zadaÊu ustanove.
U tom je izdavaπtvo uvijek zauzimalo kljuËnu ulogu jer
ne samo πto se godinama izdavaËka produkcija svih
muzeja mogla naÊi u ovom Centru veÊ je i MDC po
prirodi stvari razliËite podatke obraivao i sistematizirao
kako bi djelovao na razvoj i veÊu dinamiku unutar
struke i kako bi pomogao u recepciji muzejske baπtine
u zajednici.
MDC je zapoËeo svoju djelatnost izdanjem zbornika
Muzeologija 1953. godine zamiπljenog kao zbornika za
muzeoloπku problematiku. Ta prva izdanja raena u
kuÊi, oskudno opremljena, bila su namijenjena muzej-
skim struËnjacima kako bi ih informirala i struËno obra-
zovala. Prema uredniËkoj koncepciji dr. Antuna Bauera
i Ëasopis Muzeologija i Ëasopis Informatica
Museologica od 1970. godine razmatraju do danas sve
aktualne probleme muzeja, prate sve teoretske i prak-
tiËne rezultate muzeja, potiËu i objavljuju nova istraæi-
vanja. Oni su istinski kroniËari muzeja i muzejske
struke, ali i osnova struËno-znanstvenog aparata
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izvjeπÊa, programa, elaborata, projekata ali i mjesto
odakle se πalju mnoge, razliËito strukturirane ankete -
sve one imaju cilj da svi zainteresirani, a oni nisu
dakako samo iz svijeta muzeja, imaju aæurnu i relevant-
nu informaciju. Iz svih tih podataka generiraju se pu-
blikacije koje po odreenom konceptu predstavljaju
cjeloviti pregled pojedinog segmenta muzejske djelat-
nosti: od vodiËa Muzeji, galerije i zbirke u SR Hrvatskoj
(izdanje 1981.), vodiËa Muzeji i galerije Hrvatske (izda-
nje 1992.) na hrvatskom i engleskom jeziku do
posebnog izdanja pregleda Hrvatski muzeji 1 na CD-
ROM-u pionirskog izdanja primjene novih tehnologija, u
sustavnom populariziranju hrvatske kulturne baπtine
VodiËa kroz muzeje i galerije Zagreba i okolice
(njemaËki, engleski i hrvatski) i veÊ zaboravljenoga
kvartalnoga kalendara izloæaba Zagreba Izloæbe &
dogaanja, koji je izlazio od 1987. do 1991. godine do
VodiËa muzeja i galerija Zagreba za nastavnike
osnovnih πkola.
Prije sedam godina zapoËeli smo izdavati IzvjeπÊa
zagrebaËkih muzeja, godiπnji pregled rezultata vrlo
sloæenog i raznovrsnog rada muzeja, a proπle smo
godine proπirili temu i na sve hrvatske muzeje. Ta dva
projekta jedinstveni su izvor svakog analitiËnijeg i stu-
dioznijeg promiπljanja muzejske djelatnosti, njena kon-
teksta unutar baπtine, kulturnog identiteta ovog prosto-
ra. Ne postoji danas u Hrvatskoj niti jedna kulturna dje-
latnost, kao πto je upravo muzejska, koja ovim izdanji-
ma, faktografski i jasno prikazuje rezultate svoga rada.
Sve ove publikacije zahtijevaju veliki angaæman ne
samo u smislu prikupljanja, obrade i redakcije veÊ je
njihov smisao, zbog kratkotrajnosti vrijednosti podata-
pomoÊu kojeg se obrazuje muzeologija kao znanstvena
disciplina.
Izdanja vezana uz knjiænicu, jedinu specijaliziranu
muzeoloπku knjiænicu na puno πirim prostorima nego
πto je to naπa zemlja - knjiænicu koja danas sadræava
35.000 svezaka, 2.500 rukopisa, 211 magisterija i dok-
torata, 340 naslova periodike, i Ëiji se fond svake
godine poveÊa za 800 do 1.000 naslova, govore o
pokuπajima uspostavljanja veza i izmeu tog vrijednog
fonda i uæega, profesionalnoga kruga i πire publike.
Tematske bibliografije Prinove anotirane bibliografije
novih izdanja (koje je danas moguÊe pretraæivati i elek-
troniËkim putem), 20 godina izlaganja cjelokupne izda-
vaËke produkcije muzeja i galerija unutar smotre izda-
vaπtva, Interliber, jasno govori o pokuπaju pribliæavanja
specifiËnog muzejskog izdavaπtva muzejskim
struËnjacima a i πiroj ne-muzejskoj publici. Ta tradi-
cionalna manifestacija, Ëija obljetnica je i povod za ovaj
skup, realna je osnova novih razvojnih programa koji se
pripremaju u Centru. Æelimo uspostaviti trgovinu-
knjiæaru-museum shop koji Êe u osnovi imati stalnu
prodaju muzejskog izdavaπtva.
Inicijativa i prvi projekti uvoenja novih tehnologija u
muzejski rad potaknuti su i realizirani u MDC-u; Ëasopis
koji je pratio tu aktivnost, usmjeravao je i nadopunjavao
relevantnim informacijama s tog podruËja prenoseÊi i
aktualna svjetska iskustva bio je Bilten o informatizaciji
muzejske djelatnosti (1990. god.). Zadnji broj koji je
izaπao 1998. godine objavljen je i u elektroniËkom
izdanju.
MDC je mjesto prikupljanja razliËitih vrsta dokumenata:
sl.3 “Muzeji i galerije Hrvatske” iz 1992. i
englesko izdanje iz 1993. godine.
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ka, ispunjen tek onda ako doe do zainteresiranog
Ëitaoca.
Projekt registracije ratnih πteta na muzejskoj grai i
muzejskim zgradama “pokrili smo” registrom πteta na
muzejima objavljenom na engleskom jeziku tijekom rata
- ta publikacija imala je veliku vaænost u obavjeπtavanju
meunarodne zajednice o ratnim πtetama. Sintezu rada
na πtetama objavili smo u knjizi Ratne πtete na muzeji-
ma i galerijama u Hrvatskoj (hrvatska i engleska verzija),
a u pripremi je opseæan projekt o ratnim πtetama na
muzejskoj grai, koji radimo za UNESCO.
Vaænost fiziËke zaπtite muzejskog predmeta u muzeju,
autentiËnog i po tome jedinstvenog, nikada nije
dovoljno Ëesto naglaπavati. VeÊ 1974. objavljen je
priruËnik Konzerviranje i restauriranje muzejskih pred-
meta, Upute za zaπtitu pokretne kulturne baπtine u
muzejima i galerijama, uoËi rata, 1991. godine, a ovih
dana promoviramo i poËetak, nadamo se serije izdanja
novih priruËnika preventivne zaπtite predmeta u muzeji-
ma, PriruËnik za preventivnu zaπtitu slika.
Premda izloæbena djelatnost nije naπ izvorni medij
komunikacije s publikom, dvije godine zaredom u
suradnji s Muzejem Mimara organizirana je izloæba
Zbrda - zdola, koja je ukljuËivπi predmete iz mnogih
zagrebaËkih muzeja problematizirala temu muzejskog
predmeta - i njegova konteksta, te je za tu priliku i
izdan manji katalog.
Zavrπit Êu s izloæbom plakata naπeg centra, jedine
muzejske zbirke koje posjedujemo, koji Centar veÊ 21
godinu izdaje u povodu Meunarodnog dana muzeja.
Izloæba je odræana u Muzeju Mimara i Arhitekturnom
muzeju u Ljubljani, Slovenija - o tom jedinstvenom cik-
lusu plakata mnogo je veÊ govoreno a podsjeÊam da
je zadnjih deset plakata dobilo Ëetri velike meunaro-
dne nagrade.
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THE PUBLISHING OF THE MUSEUM DOCUMENTATION CENTRE
In its fifty-year history, the Museum Documentation Centre
has, through various drives and projects, and most notably
through publishing activities, been the chronicler of muse-
ums and the museum profession.
A multitude of various editions, as well as the fact that
publishing is the most recognisable activity of the Centre,
stems from the character of the institution, the role and
mission of the MDC. Through the analysis of the entire pub-
lishing output, from the permanent publication of
Muzeologija and Informatica Museologica, aimed especially
at the professional readership, to occasional or special
projects like the Guide to Croatian Museums, War Damage
to Museums, that are aimed at a broader public both at
home and abroad - we follow the development and trans-
formation of museums and promote the profession and
higher work standards.
Many of MDC’s publications are also a means of continu-
ously informing other countries about the museum scene in
Croatia, as well as a means of comparing work within the
Croatian museum network.
In our attempt to bring the world of museums closer to the
public, namely to establish communications with new visi-
tors, the MDC tries to publish as many editions as it can in
electronic form.
